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这就是模板效应 ( teln p h te e压级)
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客体 ( gu est )
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以把模板分 为热力学模 板 (山e rm od y~
‘




























又如琉基胺 ( l ) 和二酮化合物 ( 2 ) 作
用时
,
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绕模板而进行的分子 自组装 〔mo leC





































































































功地合成了套环烷 ( ca te
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其 中 R = I
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在无模板 Pd (0 ) 时
,











































⋯ 9 ) 络合物的缘故
。
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卿另外一个有趣的例子是以 3, 魂7, 8 一四甲基甘 脉(10) 作为模板 , 以实施酞化基团间的简单缩合 21气
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o 印h, 13) 可作为合成叶琳类大环化合
物的有效模板
,














































了14 和 15 形成磷酸二醋的反应
,
发现 14 的
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再如街族化合物 16 的自由基氯代反应四
。
为了实现在 C 刁 位上选择性进行氯代
,
可以先








































































































3. 6 模板组装合成奎白质 (T AS P)
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以采用 T ASP 技术
。





8 一 四氢蔡 一 2 一梭酸 (18) 和 8一氨甲
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排列 即分子 自组装 (m o l彻l
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其是 N O ) 是最难脱除的污染物
。
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